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系统基于 J2EE 和 B/S 架构开发的。本文首先简单介绍了项目的背景与开发
意义，接着系统了开发的技术基础，包数据仓库、J2EE、B/S 架构、数据同步技






















As information technology becomes more in depth and wide range of applications, 
implementation of rural three-assets integrated information management system has 
gradually matured in the technology. Implementation of the computer network of the 
management will further reduce the heavy routine office tasks, improve office 
efficiency and accuracy, to reduce the cost of office. Meanwhile, the rural three-assets 
integrated information management system will be implemented in daily operations 
and management of documents and information into knowledge, to achieve effective 
management of automation. It has great significance to improving the overall quality 
and level, create a learning and knowledge based corporate culture, and enhance the 
competitiveness of departments. 
Implementation of this system is based on J2EE and B/S architecture. Firstly, this 
article briefly introduces the background and significance of project, as well as the 
technology based to develop the office management system, including data warehouse, 
J2EE Framework, B/S architecture, data synchronization technology, and web service 
technology. Subsequently, this paper presented a preliminary analysis of rural 
three-assets integrated information management system components, functions and 
features, to design and develop a functional and practical, convenient, simple and 
clear rural three-assets integrated information management system components. Then 
this paper gives software test and presents conclusion and future work. 
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第二章  相关技术介绍 
本章介绍农村三资综合管理信息系统开发的关键技术，包括数据仓库、数据
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